













Menjamurnya penggunaan internet benar-benar mengubah kehidupan kita semua. Tempat yang dulu memisahkan sekarang makin tidak terasa dampaknya. Kita mudah berhubungan dengan orang-orang dinegara lain, yang belum kita kunjungi sebelumya.  Kemajuan internet pun hampir mempengaruhi hampir setiap sendi operasional di organisasi. Banyak kegiatan mulai dilakukan lewat inernet dan menyebabkan fenomena penggunaan awalan “e”  dan “online” dikamus bisnis. E-commerce ,e-mail, online application, e-procurement, online hiring, e-CRM, e-HRM, online auction, e-catalogue adalah contoh tren penggunaan internet pada kegiatan yang bisa kita lakukan secara manual. Segala kegiatan mutakhir tersebut menjanjikan efektifitas dan efisiensi yang menakjubkan, fenomena tersebut menyentuh dunia pendidikan dan pelatihan dengan munculnya aplikasi baru termasuk di bidang pendidikan. E-Learning adalah salah satu revolusi dibidang pendidikan berbasis teknologi internet khususnya dalam bidang biologi khususnya dalam anatomi tubuh manusia. E-Learning  diharapkan dapat dijadikan alternatif bagi perkembangan  sistem pendidikan yang lebih efektif dan efisien dan biaya yang lebih dengan biaya yang lebih rendah di masa sekarang.
e-Learning dalam bidang biologi (pada anatomi tubuh manusia) pada dasarnya mengefisienkan proses belajar mengajar konvensional yang memposisikan siswa sebagai konsumen pengetahuan,  siswa belajar  mandiri yang berbasis  pada kreatifitas siswa dan mendorong siswa melakukan analisa hingga sintesa pengetahuan  menghasilkan pengetahuan membuat tulisan, informasi dan pengetahuan sendiri menjadi fokus yang lebih mengarah kemasa depan. Siswa tidak lagi dibombardir  dengan doktrin ilmu pengetahuan, tetapi lebih dirangsang mengeksplorasi pengetahuan dan menjadi bagian integral proses pemurnian pengetahuan itu sendiri.
Dalam teknologi e-Learning, semua proses belajar mengajar yang bisa dapat didapatkan secara langsung namun virtual, artinya pada saat yang sama  seorang guru mengajar didepan sebuah komputer yang ada disuatu tempat, sedangkan para siswa mengikuti pelajaran tersebut dari komputer lain ditempat yang berbeda. Dalam hal ini, secara langsung  guru dan siswa tidak saling berkomunikasi  namun secara tidak langsung mereka saling berinteraksi pada waktu yang sama.  Disamping itu guru dan dosen sebagai otoritas-otoritas pengetahuan  yang didukung oleh sistem perpustakaan dan metode sistem penyampaian. 
1.2	MAKSUD




Adapun tujuan pembuatan Karya Tullis/Skripsi ini adalah  
a.	Menghemat waktu proses belajar mengajar 
b.	Menghemat biaya pendidikan  secara keseluruhan 
c.	Agar siswa dapat aktif didalam mendapatkan pendidikan melalui aplikasi e-learning melalui internet
d.	Agar siswa dapat bertanya dengan pengajar.
1.4	BATASAN MASALAH
Adapun batasan masalah adalah sebagai berikut :
1.	siswa dapat memilih anatomi tubuh manusia.
2.	siswa dapat mengambil materi anatomi manusia yang telah disediakan oleh pengajar.
3.	siswa dapat menguji kemampuannya dengan mengikuti ujian
4.	siswa dapat bertanya dengan guru tentang permasalah yang ada.
5.	mendapatkan informasi tentang yang berhubungan dengan anatomi manusia
1.5	SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I  Berisi pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang permasalah yang diambil meliputi : latarbelakang, maksud, tujuan, serta batasan masalah.
BAB II berisi tentang landasan teori yang mendukung pembuatan program aplikasi yang meliputi : sejarah internet, pengertian E-Learning, keuntungan dari E-Learning, keterbatasan, LMS( Learning Managemen System), web server, Domain Name Server, WWW (World wide Web), HTTP, HTML, perancangan basis data dan lain sebagainya.
BAB III  berisi tentang analisis dan perancangan sebuah program sebelum sebuah program itu diimplementasikan, meliputi : definisi sistem, sistem yang digunakan, Data flow Diagram, Diagran konteks, diagram alir, perancangan tabel, relasi antar tabel, serta rancangan tampilan.
BAB IV Berisi tentang implementasi dari sebuah program dimana pada tahap semua yang telah kita analisi pada bab sebelumnya kita tuangkan dalam sebuah program.
BAB V Berisi tentang saran dan kesimpulan dari masing-masing bab.
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